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Ecouter, dialoguer et comprendre
C’est un fait, le courant passe entre nous. 
Les signes de dialogue et d’écoute entre l’Association du personnel et 
vous sont très encourageants et leur mise en évidence ces derniers temps 
est stimulante. Ces indices nous permettent d’aborder aujourd’hui les 
préparatifs pour les difficiles échéances qui viendront dans les mois à 
venir. Ils nous encouragent à persévérer avec sérénité et confiance car : 
1. Votre participation à la dernière réunion publique et l’attention 
soutenue que vous y avez apportée, ont renforcé la manière dont 
vous avez exprimé votre reconnaissance pour le travail accompli face 
à une direction dont les propositions sont souvent démotivantes. 
Elle est, pour nous, une marque de confiance et un appel à défendre 
avec force les intérêts du personnel et de l’Organisation.
Listen, talk and understand
It’s a fact, we are getting through to each other. 
The signs that the Staff Association and the staff are talking and listening 
to each other are very encouraging and recent demonstration of this 
has spurred us on. These indications have enabled us today to begin the 
preparations for the difficult issues at stake in the coming months. They 
encourage us to persevere with calm and confidence, because:
1. Your participation in the last public meeting and the close 
attention you paid have strengthened the way in which you have 
expressed your gratitude for the work accomplished in the face of a 
management whose proposals are often demotivating. It is for us a 
sign of trust and an appeal to firmly defend the interests of the staff 
and the Organization.
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ÉDITORIAL • EDITORIAL
2. Vos réponses à notre dernière consultation 
informatique (nous cherchions à savoir votre degré de 
satisfaction concernant le bulletin ECHO) sont autant 
de stimulants et de repères qui nous permettent de 
répondre à votre envie d’information, de dialoguer de 
manière constructive et, par là, de bâtir un lien encore 
plus fort et indispensable entre nous. Nous vous en 
reparlerons ultérieurement.
3. Les candidatures reçues en vue des élections au 
Conseil du personnel sont des signes porteurs. Parmi 
ces dernières, de nouveaux candidats, probablement 
élus dans les jours à venir,  seront très vite intégrés 
au sein du  Conseil du personnel. Cette famille sera 
alors enrichie d’opinions, de cultures et d’énergies 
nouvelles. On ne peut cependant que regretter une 
absence de candidature dans les filières E, F, G pour 
quelques Départements. 
Dans cet esprit et pour savoir où nous en sommes, nous 
allons vous consulter dans les prochaines semaines au 
sujet de la dernière Révision quinquennale, comme 
annoncé en réunion publique. Cette forme de consultation 
directe constitue un outil de travail incontournable nous 
permettant d’ajuster la stratégie d’action et d’affûter nos 
arguments dans les négociations. Elle est aussi l’illustration 
d’une forme de démocratie directe par laquelle vous 
pouvez vous exprimer.
Mais nous devons encore améliorer le contact avec la 
partie silencieuse du personnel. Nous pensons à celle qui 
voudrait bien s’exprimer mais qui n’ose pas, celle qui est 
sous influence, celle qui ne se consacre qu’à son travail 
et à une partie de nos collègues non francophones. Nous 
nous interrogeons sur l’impact que peuvent avoir nos 
écrits, majoritairement issus d’une pensée et d’une culture 
francophones et que nous voudrions élargir à l’ensemble 
des cultures européennes.
En attendant la consultation, nous vous remercions encore 
chaleureusement pour votre soutien.
La rédaction
Post scriptum : 
– Certaines personnes ont émis le souhait de voir d’autres 
informations apparaître dans ECHO et d’autres nous 
ont proposé un coup de main pour la publication. 
Comme la consultation était anonyme, nous les prions 
de prendre contact avec le secrétariat de l’Association 
du personnel.
2. Your replies to our last electronic poll (we wanted 
to find out your level of satisfaction with the ECHO 
bulletin) give us the incentive and points of reference 
to be able to respond to your need for information, for 
constructive dialogue and, through this, the creation of 
an even stronger and indispensable link between us. 
We will talk about this once more later.
3. The candidacies we have received for the elections to the 
Staff Council are an encouraging sign. Amongst these, 
new candidates, likely to be elected in the coming days, 
will be very rapidly integrated into the Staff Council. 
This family will thus possess a greater wealth of ideas, 
cultures and new energy. However, we can but regret 
the absence of candidates in career paths E, F, G for 
certain Departments.
In this spirit and to find out where we stand, we will be 
polling you in a few weeks time about the recent five-
yearly review, as announced at the public meeting. This 
type of poll is an essential tool, which allows us to adjust 
our strategy of action and to hone our arguments in 
negotiations. It also illustrates a form of direct democracy 
by which you can have your say.
However, we still have to improve contact with the silent 
portion of the staff. We mean those who would like to 
express themselves, but do not dare; those who are under 
the influence of others; those who devote themselves 
only to their work and part of our non-French-speaking 
colleagues. We wonder what impact our writing may 
have, mostly the outcome of francophone thoughts and 
culture and which we would like to extend to all European 
cultures.
While we wait for the poll, we wholeheartedly thank you 
once more for your support.
The Editorial Team
Post scriptum: 
– Some of you expressed the wish to see other 
information appear in ECHO and others proposed to 
give us their help in its publication. Since the poll was 
anonymous, we kindly ask these people to contact the 
Staff Association secretariat.
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ÉLECTIONS • ELECTIONS
ÉLECTIONS AU CONSEIL DU PERSONNEL
Mandat 2007 – 2008
Le délai du dépôt des candidatures aux élections au Conseil du personnel pour le mandat 2007–2008 a expiré le 23 octobre 
à 12h00.
Vous trouverez ci-dessous le nom de tous les candidats, classés par collège électoral.
Nom Département Collège Nbre de postes
   à pourvoir
DURET Dorothée AT 1 7
FRANDSEN Poul AT










MARDIROSSIAN Isabelle FI 3 4
 








BEAUMONT Marie-Noëlle PH 6 8
CORAJOD Bernard PH
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GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec 
entretiens individuels. La prochaine permanence se 
tiendra le
Mardi 7 novembre de 14h00 à 17h00
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont 
ouvertes aux bénéficiaires de la Caisse de pensions (y 
compris les conjoints survivants !) et à tous ceux qui 
approchent de la retraite. Nous invitons vivement ces 
derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents 
nécessaires.
* * * * *
 Nous avons appris avec tristesse le décès de nos anciens 
collègues et amis:
M. Claude DEGRANGE le 9 octobre 2006
M. Armando PASQUALE le 11 octobre 2006




A l’occasion du récent départ en retraite de notre collègue 
Gerrit Jan Bossen, du Département PH, une collecte a été 
organisée. Gerrit a décidé que cet argent devait servir à venir 
en aide à des enfants ou adolescents dans le besoin, tant de 
manger que d’apprendre. C’est donc avec grand plaisir que le 
Comité des Collectes à Long Terme a reçu la somme de 1000 
CHF qui servira aux actions que nous menons actuellement 
en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie.
Au nom des enfants et jeunes gens qui bénéficieront de 
l’intégralité de ce don, nous remercions chaleureusement 
Gerrit pour ce très beau geste geste de solidarité et nous 
associons à tous ses amis et collègues pour lui souhaiter une 
longue et heureuse retraite ! 
Collectes à Long Terme : les projets humanitaires du personnel 
CERN !
https://cern.ch/staffassoc/CLT/
* * * * *
Vente d’objets du Tiers-Monde
par EDUCATION et LIBERATION
22 – 23 novembre 2006, de 10h à 16h30
Bâtiment principal
Les objets présentés proviennent essentiellement des régions 
où nous travaillons. Ils sont vendus au bénéfice des artisans 
proches de nos lieux d’intervention. Nous espérons aussi, en 
les présentant, intéresser quelques personnes à se joindre à 
nous pour soutenir nos programmes, ou encore pour s’inscrire 
comme adhérentes des « Collectes à long terme ».
Education et Libération a maintenu ses engagements de 
solidarité au Togo, au Bénin, au Nicaragua, en Bolivie et au 
Chili. L’école primaire laïque « Les Pyramides » à Kpeme au 
Togo nous a pris une bonne partie de nos ressources et n’existe 
encore aujourd’hui que grâce à notre appui. Au Bénin, nous 
avons pu poursuivre sur notre lancée mais avec les succès 
majeurs que représentent les installations photovoltaïques 
de deux centres de santé de villages proches d’Abomey. La 
prochaine étape sera le soutien à la formation professionnelle 
à Abomey dans la continuité de ce qui a déjà été réalisé : 
ateliers de soudure et d’informatique.
Au Nicaragua, le Politecnico (école de formation 
professionnelle) de La Paz Centro a bénéficié de notre appui 
pour l’enseignement de l’électricité générale, à côté d’autres 
enseignements (secrétariat, informatique, coiffure) pour 
lesquels l’association allemande « Amistad con Nicaragua » 
de Göttingen a joue le rôle principal. Notre propre apport 
provient essentiellement des « Collectes à long terme » de 
l’Association du personnel. Ce programme a été inscrit au 
bénéfice des Collectes pendant près de six années. Les objectifs 
ont été atteints mais au-delà de l’engagement des Collectes 
qui prendra fin en décembre, nous continuerons à soutenir 
modestement cette communauté scolaire. En Bolivie, nous 
avons maintenu le contact avec « notre » école de Pacata Alta, 
près de Cochabamba, mais nous sommes en pleine période 
d’évaluation. Au Chili enfin, notre Maison pour tous (la 
Casa de todos) a poursuivi son activité au cœur du quartier 
Lorenzo Arenas à Concepcion.
FÊTE DE NOËL DES ENFANTS
La fête de Noël aura lieu le
Samedi 2 décembre
Amphithéâtre, Bâtiment principal
L’Association du personnel, en collaboration avec 
l’Administration, a le plaisir d’y inviter les enfants des 
membres du personnel titulaires nés en 1999, 2000 et 
2001.
Les parents des enfants concernés recevront une invitation 
par e-mail dans les prochains jours.
* * * * *
Nous cherchons des personnes pour nous aider à encadrer 
les enfants ; n’hésitez pas à contacter Sonia Casenove, 
tél. 72819.
GAC
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LE CLUB DE LA SEMAINE • THE CLUB OF THE WEEK
LE CHŒUR DU CERN
« Sur l’initiative du Women’s Club du CERN , nous organisons une chorale et orchestre du CERN en vue de préparer 
un concert de musique de Noël en collaboration avec des choristes de la Geneva Amateur Operatic Society ». C’est cette 
annonce, suivie d’explications pratiques, qui constitue la première mention faite en public ,dans le bulletin hebdomadaire 
du CERN du 15 juillet 1974, du chœur du CERN.
La création du Chœur et Orchestre du CERN a été l’œuvre d’un groupe de musiciens enthousiastes dont Colin Taylor, 
Mervin Hyne assistés de Lady René Adams et du club des Cernoises. Colin Taylor fut le premier chef de maîtrise et Roy 
Billinge le premier chef d’orchestre. Tous ces membres fondateurs nous ont malheureusement quitté trop tôt.
Le premier concert fut à l’origine des traditionnels concerts de Noël ; en mai 1976 un second concert, dit de printemps, 
fut introduit. Des chefs professionnels ont dès lors assuré la direction de l’ensemble, d’abord Jean-Marie Curti puis 
Horacio Albertoli et enfin Gonzalo Martinez. Ce dernier dirige aussi le chœur Pro Musica d’Annecy, le choeur Schütz, 
la Chapelle Vocale de Lausanne et l’ensemble Psaltérion.
Le chœur du CERN est composé de cernois et de leurs amis. La composition de l’orchestre a varié au fil des années et 
si au début il s’agissait avant tout de musiciens amateurs, le recours à des renforts extérieurs puis à de vrais orchestres 
et/ou instrumentistes professionnels a été de plus en plus fréquent et est à présent devenu la règle.
Le chœur du CERN a pu se constituer un répertoire très varié incluant des œuvres de Bach, Bartok, Duruflé, Haendel, 
Haydn, Mozart, Palestrina, Purcell et d’autres encore. En 1983 nous avons donné en création la cantate Naturae Veritas 
écrite par le compositeur belge Mark Dekkers et commandée par le CERN à l’occasion de l’inauguration de la machine 
LEP.
Les répétitions du chœur ont lieu tous les mercredis sauf en période de vacances, à 20.00 heures, au grand amphithéâtre 
du CERN ; des voix d’hommes et spécialement de ténors sont les bienvenues. Pour Noël de cette année nous préparons 
une messe de J.N.Hummel et un Te Deum de F.J.Haydn. Venez nous rejoindre (Tél. : 022 767 82 44 – mail : baudouin.
bleus@cern.ch).
Le concert aura lieu
Samedi 16 décembre à 19h00
Amphithéâtre principal, CERN
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CONCERT
CERN – MEYRIN - Entrée B
Bâtiment 500 – Amphithéâtre







Entrée libre — collecte
Visitez notre site web:   
www.concerts-cern.com




Résultats du Championnat 
corporatif genevois d’hiver 2006
CERN 1 13 13
Rolex 3 9 5
CERN 2 13 13
SEVE 1 0 6
CERN 3 Forfait
La Poste 2  
CERN 4 13 13
Inter-Nations 2 5
CERN 5 4 9
Rolex 4 13 13
CERN 1 13 13
Fondation Parkings 1 9 5
CERN 2 : Exempt
CERN 3 3 2
Cuenod SA 1 13 13
CERN 4 : Exempt
CERN 58 13
Fondation Parkings 2 13 7
CERN 1 13 13
Similor-Kugler 2 0 8
CERN 2 5 8
Rolex 6 13 13
CERN 3 7 9
Chopard 1 13 13
CERN 4 13 13
Similor -Kugler 1 6 3
CERN 5 3 10
SAPP 1 13 13
CLUB D’ORIENTATION
Bilan de la coupe d’Automne 2006
La coupe d’automne d’orientation 
organisée par le club d’orientation 
du CERN entre le 2 septembre et le 
21 octobre dernier a proposé 8 belles 
épreuves dans les environs. Cinq 
courses classiques, une course longue 
distance, une course en nocturne et 
une course au score furent disputées 
les samedis de cet automne et auront 
attiré à chaque fois plus d’une centaine 
de participants dans les forêts des 
alentours.
Les classements généraux prenant en 
compte les 6 meilleurs résultats de 
la saison ont motivé la plupart des 
concurrents et la photo ci-dessous 
montre les lauréats de chaque 
catégorie. Notons que les féminines 
auront pris une part importante des 
médailles et récompenses.
Si vous voulez participer ou au moins 
essayer une fois ces épreuves sportives 
proches de la nature, sachez que 
notre prochaine épreuve est prévue 
le 21 avril 2007 pour la première des 
8 épreuves de notre future coupe de 
printemps 2007.
Notre site Internet (http://cern.
ch/club-orientation) vous donne 
toutes les informations, classements 
complets et photos sur toutes nos 
manifestations et une liste de diffusion 
est également à votre disposition pour 
rester informé.
A très bientôt,
Le Club d’Orientation du CERN






Bldg 504 (Restaurant No. 2 – DSR)
1st Floor, Club Room 3
Children are always welcome.
CLUB DES CERNOISES
Notre prochain Coffee Morning
Mardi 14 novembre
9:00–11:00
Bât. 504 (Restaurant No 2  – DSR)
1er étage, Salle 3 des Clubs 
Vos enfants sont les bienvenus.
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JARDIN D’ENFANTS • NURSERY SCHOOL
PENSEZ AUX ENFANTS  ET 
RALENTISSEZ EN ENTRANT 
DANS LE PARKING!
THINK ABOUT THE CHILDREN 
AND SLOW DOWN WHEN YOU 
ENTER THE CAR PARK!
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L’hiver approche...
Nous vous conseillons de ne pas tarder à vous équiper de 
pneus d’hiver. Point S St-Genis vous propose les meilleurs 
prix sur les pneus Continental et autres marques.
Un conseil, présentez votre carte Interfon, ne payez rien, 
nous vous enverrons votre facture plus tard.
* * * * *
L’entreprise ELM, spécialiste en menuiserie intérieure 
et extérieure, volets et porte-fenêtres, double-vitrages, 
volets roulants, portes de garage, escaliers, parquets et 
moustiquaires tiendra sa permanence le :
mardi 7 novembre dès 16h00
dans nos bureaux du Technoparc –St Genis
Renseignements
– Bât.504 Tél. 73339  du lundi au jeudi 13h–16h
– A St-Genis le lundi (13h–17h) autres jours 13h–18h
 pour la Coopérative : Tél. 04 50 42 28 93
 pour la Mutuelle :    Tél. 04 50 42 74 57
– e-mail : info@interfon-coop-mut.com
– www. interfon-coop-mut.com
INTERFON
Nouveau : Un chauffage écologique…
Nous venons de passer un accord commercial avec une 
entreprise qui installe des chaudières aux granulés de 
bois de marque HITON. Ce matériel, conforme à la 
norme européenne EN-303-5, entre dans la catégorie des 
équipements utilisant une source d’énergie renouvelable 
et bénéficie de ce fait d’un crédit d’impôt de 50%.
Profitez d’un installateur agréé qui vous fera bénéficier 
d’une réduction de 7% sur le montant de ce type 
d’installation. 
Pour tout renseignement, nous contacter. Une personne 
se déplacera gratuitement pour une étude des conditions 
d’installation.
* * * * *
Un nouveau matériau d’isolation…
La Société Winco propose aux sociétaires d’Interfon un 
nouveau matériau d’isolation thermique « Réflextherm » à 
un prix très intéressant (prix fournisseur). D’une épaisseur 
de 8mm, souple et léger, il se pose très facilement. Il 
est certifié aux essais au feu (Euroclass A1), aux essais 
thermiques (LNE) et acoustiques (CSTB).
Documentation et prix disponibles dans nos services.
INTERFON
OFFRES SPÉCIALES • SPECIAL OFFERS
For all other special offers, please consult our website:
https://cern.ch/staffassoc/Offres/Offres.htm
D’autres offres spéciales sur notre site web :
https://cern.ch/staffassoc/Offres/Offres.htm
